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1. Шел солдат
2. Нерезка золотая
3. Что за славные ребята
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1 Шел солдат суровый невеселый
По родным местам, с поникшей головой. 
Шел солдат вперед по разоренным селам,
* По пути дороге трудной, боевой.
Шел солдат, не смахивая слезы,
8а душу 'печаль-тоска его брала...
Черная* траса, спаленные березы, 
Выжжены посевы, пепел да зола.
Россия, дожди косые, леса густые, 
Мне.ив забыть вас никогда! 
Россия, матушка Россия, 1
, Моя родная русская земля! (Л.раз*)
2. Что, солдат, ты мрачвНг И печадвУ ?
Боевой дружок учаетляво епрбскл 
ч Я тебе сказку, лей друг -однопол нянек. 
Разоренье это видеть нету сил. .
Ноту едя смотреть на разоренье,- 
Звали?, сила* есть иттн за зтеяМой!
Шел солдатад  яайЗД в идбтуядейье 
И слезу сурово  ^«д Смахнул рукой.
Росвця, дожди .косьгб, леса густые, 
Мне не забить вас никогда!.. 
Россия, йатушаа Россия,
Моя родная русская земля! (приза)
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1. Над землянкой ночь,
' А в ночй метель,
А метели той ни края, ни конца.
* Как найти словам путь-дороженьку? 
Как добраться до знакомого крыльца?
Припев: Прими, березка золотая,
Прими, родимый старый дом; 
Прими, невеста дорогая, 
Прими от милого поклон!
2. Когда тяжко мне,
Когда больно мне,
Когда кровь моя
На белых на снегах,-  
Темной ноченькой 
Вспоминаю я о тебе 
И о родимых берегах.
, Припев.
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3. Над землянкой ночь,
А в ночи метель,
Но не взять меня 
Разлучнице -войне!
Пролетит сквозь ночь 
Верный голос мой 
И в далекой отзовется стороне.
Лрипев:Прими, березка волотая,
Прими, родимый старый дом;4 
Прими, невеста дорогая, 
Прими от милого поклон!
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1. Что за славные ребята,
Только встреча коротка!
Приезжали и а Кронштадта \
К нам четыре моряка.
И словами, и делами,
И собою хороши;
Если девушка посмотрит- 
Остается без души.
2. Как сойдутся все четыре,
Д? о гармошкою пройдут,- 
За сабою на буксире 
Вою околицу ведут.
Наши парии приуныли,- 
Видн^ зависть их берет,
Что девчат в одну неделю 
Покорил Балтийский флот,
з А девчатам-то ли дело,
Правым глазом подмигнуть:
Дескать, суша, надоела,
Надо на море взглянуть.
Под балтийскую гармошку 
Сами ходят каблуки.
Только жалко, что весною 
Ночи больше коротки.
4. А еще в груди тревога,
А еще душа болит,
Что кронштадтская дорога 
Расставаться нам велит.
Расставаться, разлучаться,
А разлука тяжела!
Ох, и жаль, что нету моря 
Возле нашего села!
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